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EPSG 369
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus) s(acrum)
2 Iadestinus
3 Baebior(um) ser(vus)
4 sib(i) e(t) s(uis) v(ivus) f(ecit).
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Iadestinus, Sklave der gens Baebia hat es für sich und
die Seinen zu Lebzeiten gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Tafel.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Doclea
Fundort (historisch): Doclea (http://pleiades.stoa.org/places/481808)
Fundort (modern): Podgorica (http://www.geonames.org/3193044)
Aufbewahrungsort: Ragusa, Museo
Konkordanzen: CIL 03, 08291
Abklatsch:
EPSG_369
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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